
















































事。根 据 朗 曼 英 文 字 典 ( Longm an Dict ionary of Contemporary English ) , 知 识
( Know ledge) 的第一个解释是: Understanding, 即理解; 而第二个解释是: that w hich is







































曼英文字典,讨论( discuss)是: to talk about fr om several points of view。很明显,讨论的前














只要考察一下“评价”是什么,问题就比较清楚了。根据朗曼英文字典, “评价”( value)是: to



























理学而具有哲学层次的一般意义。牛顿第二定律的表述形式为 f= m a,其中 m 是物体的质
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